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Uvod
Rodnost tre{nje je kompleksna osobina na koju uti~e
veliki broj faktora. Sa jedne strane to su geneti~ke ka-
rakteristike sorte i podloge, koje odre|uju osobine kao
{to su: broj cvetnih pupoljaka, broj cvetova u cvasti,
zametanje plodova, masa ploda. Sa druge strane to su
uslovi spolja{nje sredine, od kojih najve}i zna~aj ima-
ju zimski i pozni prole}ni mrazevi, vremenske prilike
u fenofazi cvetanja i koli~ina padavina u periodu raz-
voja ploda. Na rodnost u zna~ajnoj meri uti~u i pri-
menjene agrotehni~ke i pomotehni~ke mere, kao {to su
rezidba, navodnjavanje, |ubrenje i za{tita od prouzro-
kova~a bolesti i {teto~ina.
Cvetovi tre{nje su grupisani u racemoznu cvast 
{tit, u kojoj se naj~e{}e nalaze po 24 cveta (Milato-
vi}, 2011a). U najva`nijim rejonima gajenja u Srbiji
tre{nja cveta u prvoj polovini aprila. Prose~an po~etak
cvetanja 11 sorti na podru~ju [apca u periodu od tri
godine je bio od 31. marta do 10. aprila (Milatovi} et
al., 2011a). Cvetanje je najkriti~nija fenofaza u godi-
{njem ciklusu razvoja tre{nje od koje direktno zavisi
rodnost ove vo}ke. Pojava poznog prole}nog mraza u
vreme cvetanja mo`e da uti~e na zna~ajno smanjenje
prinosa (Milatovi} et al., 2012). Pored pojave mraza, i
druge nepovoljne vremenske prilike u vreme cvetanja,
kao {to su niske temperature, ki{a i vetar mogu da uti-
~u na slabije opra{ivanje i zametanje plodova, poseb-
no kod sorti koje nisu samooplodne.
Zametanje plodova tre{nje pri slobodnom opra{i-
vanju varira od 5 do 80%. Nyeki et al. (2003) su na
osnovu stepena zametanja izdvojili tri grupe: slabo za-
metanje (ispod 20%), srednje zametanje (2030%) i
visoko zametanje (iznad 30%). Pri obilnom cvetanju
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Rezime. Prou~avani su elementi rodnosti 16 novijih sorti tre{nje kalemljenih na podlozi Gisela 5 na podru~ju
[apca u periodu od ~etiri godine (20082011. godina). Kao standard je uzeta sorta Van. Istra`ivanja su obu-
hvatala: broj cvetova u cvasti, zametanje plodova, masu ploda, prinos po stablu i kumulativnu efikasnost pri-
nosa. U odnosu na standard sortu, ~etiri sorte su imale zna~ajno ve}e zametanje plodova: Glacier, Vandalay,
Summer Sun i Regina. Zna~ajno ve}u masu ploda imalo je osam sorti (Penny, Summit, Cristalina, Noir de
Meched, Sunburst, Kordia, Skeena i Sylvia), dok je zna~ajno manju masu ploda imala samo jedna sorta (Van-
dalay). Statisti~ki zna~ajno ve}i prinos imala je samo sorta Regina, dok je manji prinos imalo pet sorti (Skee-
na, Noir de Meched, Tehranivee, Sylvia i Summit). Kumulativna efikasnost prinosa kod tri sorte (Sunburst,
Glacier i Regina) je bila na nivou standard sorte, dok je kod ostalih sorti ona bila zna~ajno ni`a.
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potrebno je da se zametne 2030% plodova da bi se
dobio visok prinos tre{nje (Milatovi}, 2011a).
U intenzivnoj proizvodnji tre{nje se prete`no ko-
riste vegetativne podloge, od kojih je najzna~ajnija Gi-
sela 5. Ona je slabe bujnosti, {to omogu}ava ve}u gu-
stinu sadnje, ranije stupanje u rod i ve}e prinose po je-
dinici povr{ine u odnosu na generativne podloge
(Lang, 2001). Pored uvo|enja vegetativnih podloga,
drugi zna~ajan preduslov za unapre|enje proizvodnje
tre{nje u na{oj zemlji je introdukcija novih sorti sa do-
brim biolo{ko-proizvodnim osobinama. Pre uvo|enja
u proizvodnju potrebno je u na{im agroekolo{kim
uslovima ispitati njihove osobine, od kojih je rodnost
svakako jedna od najva`nijih.
Cilj ovog rada je bio da se prou~e elementi rodno-
sti novijih sorti tre{nje kalemljenih na slabo bujnoj
podlozi Gisela 5. Poznavanje ovih osobina je zna~ajno
za izbor sorti za gajenje, kao i za pravilnu primenu
agrotehni~kih i pomotehni~kih mera radi dobijanja vi-
sokih prinosa i dobrog kvaliteta ploda.
Materijal i metode
Ispitivanja su obavljena u zasadu tre{nje koji se nalazi
u selu Mr|enovac, op{tina [abac, u blizini reke Save.
Zasad je podignut 2004. godine. Ispitivano je 16 rela-
tivno novijih sorti: Chelan, Cristalina, Early Lory,
Early Star, Glacier, Kordia, Noir de Meched, Penny,
Regina, Skeena, Summer Sun, Summit, Sunburst,
Sylvia, Tehranivee i Vandalay. Kao standard je uzeta
sorta Van. Sve sorte su kalemljene na podlozi Gisela
5. Uzgojni oblik je vitko vreteno, a razmak sadnje je 4
x 1,5 m. U zasadu se primenjuje navodnjavanje kapa-
njem.
Broj cvetova u cvasti i zametanje plodova su ispi-
tivani u periodu od tri godine (20092011. godina).
Od svake sorte analizirano je po 30 cvasti (10 cvasti sa
po tri stabla). Zametanje plodova odre|ivano je u uslo-
vima slobodnog opra{ivanja. U vreme cvetanja na po
tri stabla od svake sorte je odabrana po jedna skeletna
grana, na kojoj su izbrojani cvetovi (100300). Pred
berbu su izbrojani plodovi na ozna~enim granama i iz
odnosa broja plodova i cvetova je izra~unato zameta-
nje plodova.
Masa ploda i prinos su ispitivani u periodu od ~e-
tiri godine (20082011. godina). Masa ploda je odre-
|ivana pojedina~nim merenjem na uzorku od 25 plo-
dova. Prinos je odre|ivan merenjem mase ubranih plo-
dova i izra`en je u kg po stablu. Obim debla je meren
u poslednjoj godini (2011. godina) na visini od 20 cm
iznad spojnog mesta, a na osnovu njega je izra~unata
povr{ina popre~nog preseka debla. Kumulativna efi-
kasnost prinosa je izra~unata kao odnos kumulativnog
prinosa po stablu za ~etiri godine i povr{ine popre~nog
preseka debla u poslednjoj godini ispitivanja i izra`en
je u kg po cm2 (Lombard et al., 1988). 
Podaci su obra|eni statisti~ki metodom analize
varijanse za dvofaktorijalni ogled. Zna~ajnost razlika
izme|u srednjih vrednosti je utvr|ena pomo}u Danka-
novog testa vi{estrukih intervala za verovatno}u 0,05.
Rezultati i diskusija
Prose~an broj cvetova u cvasti varirao je od 2,08 kod
sorte Skeena do 3,17 kod sorte Cristalina (Tab. 1). U
odnosu na standard sortu (Van) broj cvetova u cvasti
kod ispitivanih sorti je bio na istom nivou, sa izuzet-
kom sorte Skeena, kod koje je bio zna~ajno manji.
Posmatrano po godinama ispitivanja, broj cveto-
va u cvasti je bio zna~ajno ni`i u 2010. godini u odno-
su na ostale dve godine. To se mo`e objasniti pojavom
zimskog mraza, koji je izazvao parcijalno o{te}enje
cvetnih pupoljaka, pri ~emu su izmrzli samo pojedini
za~eci cvetova (Milatovi} et al., 2011b).
Prose~no zametanje plodova iznosilo je od 23,1%
(Samit) do 62,8% (Glacier). ^etiri sorte imale su stati-
sti~ki zna~ajno ve}e zametanje plodova u odnosu na
standard sortu (Van) i to su: Glacier, Vandalay, Sum-
mer Sun i Regina. Prema podeli koju su dali Nyeki et
al. (2003) ve}ina sorti je imala visoko zametanje plo-
da. Samo su sorte Summit, Tehranivee i Van bile u ka-
tegoriji sa srednjim zametanjem ploda (2030%). 
Zametanje plodova je variralo i po godinama is-
pitivanja. Ovo variranje je posledica razli~itih vremen-
skih prilika u periodu cvetanja, opra{ivanja i zameta-
nja plodova. Najmanje zametanje je bilo u 2009. godi-
ni (prose~no za sve sorte 28,8%), a najve}e je bilo u
2011. godini (46,0%). Dobijeni podaci o zametanju
plodova pri slobodnom opra{ivanju su sli~ni podacima
koji su dobili Radi~evi} et al. (2011) za tri sorte tre{nje
u uslovima ^a~ka.
Jedan od problema u gajenju tre{nje na podlozi
Gisela 5 je preveliko zametanje plodova, koje dovodi
do znatnog smanjenja krupno}e ploda (Andersen et
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al., 1999; Lang, 2001). U na{em ispitivanju to je bio
slu~aj kod ve}eg broja sorti u 2011. godini (Glacier,
Vandalay, Sunburst, Chelan, Early Lory, Regina,
Summer Sun, Noir de Meched).
Prose~na masa ploda bila je najmanja kod sorte
Vandalay  5,8 g, a najve}a kod sorte Penny  10,2 g
(Tab. 2). Zna~ajno ve}u masu ploda u odnosu na stan-
dard imalo je osam sorti (Penny, Summit, Cristalina,
Noir de Meched, Sunburst, Kordia, Skeena i Sylvia),
dok je zna~ajno manju masu ploda imala samo jedna
sorta (Vandalay). Masa ploda je bila najve}a u 2009.
godini, a najmanja u 2011. godini. Ona je bila u nega-
tivnoj korelaciji sa zametanjem i prinosom. 
Dobijeni rezultati o masi ploda u na{em istra`i-
vanju su sli~ni, ili ne{to manji u odnosu na rezultate
koje navode Lugli et al. (2007), Meland & Froynes
(2008) i Bassi (2010). 
Prose~an prinos po stablu bio je najmanji kod sor-
te Skeena (2,68 kg), a najve}i kod sorte Regina (7,38
kg) (Tab. 3). Statisti~ki zna~ajno ve}i prinos u odnosu
na standard imala je samo sorta Regina, dok je manji
prinos imalo pet sorti (Skeena, Noir de Meched, Te-
hranivee, Sylvia i Summit). 
Kod svih sorti prinos je bio najvi{i u 2011. godi-
ni, a najni`i u 2010. godini. Razlog ni`eg prinosa u
2010. godini je pojava zimskog mraza, koja je uslovi-
la izmrzavanje cvetnih pupoljaka, koje je variralo od
43% kod sorte Kordia do 99% kod sorte Skeena (Mi-
latovi} et al., 2011b). 
Kumulativna efikasnost prinosa varirala je od
0,230,66 kg cm-2 povr{ine popre~nog preseka debla.
Kod tri sorte (Sunburst, Glacier i Regina) ovaj pokaza-
telj je bio na nivou standard sorte, dok je kod ostalih
sorti on bio zna~ajno ni`i. Na{e vrednosti za efikasnost
prinosa kod pojedinih sorti su u skladu sa rezultatima
prethodnih istra`ivanja (Franken-Bembenek, 1998;
Bujdosó & Hrotkó, 2005; Sitarek et al., 2005; Cantín
et al., 2010).
Prose~an prinos za sve ispitivane sorte u periodu
od ~etiri godine je bio 4,1 kg po stablu ili 6,8 t ha-1.
Vrednosti dobijene u ovom istra`ivanju su ni`e u od-
nosu na vrednosti koje su dobili drugi autori kod sorti
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Tab. 1. Broj cvetova u cvasti i zametanje plodova sorti tre{nje (20092011. godina)
Number of flowers in an inflorescence and fruit set of sweet cherry cultivars (20092011)
__________________________________________________________________________________________________________________
Broj cvetova u cvasti                                                        Zametanje plodova
Number of flowers in an inflorescence                                                Fruit set (%)
______________________________________________      ____________________________________________
Sorta/Cultivar 2009. 2010. 2011. Prosek/Average 2009. 2010. 2011. Prosek/Average
__________________________________________________________________________________________________________________
Chelan 3,45 2,80 3,00 3,08 a* 25,9 34,5 55,7 38,7 bcd
Cristalina 3,35 2,95 3,20 3,17 a 10,1 40,0 42,0 30,7 cd
Early Lory 2,45 2,30 2,40 2,38 de 39,0 28,2 57,8 41,7 bcd
Early Star 3,05 2,25 3,00 2,77 abcd 53,4 35,1 35,2 41,2 bcd
Glacier 3,60 2,25 3,10 2,98 ab 62,4 56,1 70,0 62,8 a
Kordia 2,95 2,50 3,45 2,97 ab 17,0 54,7 29,5 33,7 bcd
Noir de Meched 2,55 2,05 3,00 2,53 bcde 38,2 46,7 46,5 41,8 bcd
Penny 3,45 2,15 3,05 2,88 abc 15,8 58,5 51,3 41,9 bcd
Regina 2,85 2,45 3,25 2,85 abc 35,2 55,1 52,1 47,5 abc
Skeena 2,50 1,20 2,55 2,08 e 31,4 51,7 35,6 39,6 bcd
Summer Sun 2,35 2,10 2,90 2,45 cde 36,1 45,2 68,2 49,8 abc
Summit 2,65 2,40 3,50 2,85 abc 4,6 20,9 43,9 23,1 d
Sunburst 3,20 2,15 3,60 2,98 ab 24,4 21,4 46,8 30,9 cd
Sylvia 3,10 1,50 3,10 2,57 bcd 10,5 46,6 37,6 31,6 cd
Tehranivee 3,40 2,20 3,55 3,05 a 10,6 42,5 17,0 23,4 d
Vandalay 3,75 1,85 2,95 2,85 abc 57,4 43,6 56,6 52,5 ab
Van  kontrola 2,80 2,20 3,10 2,70 abcd 18,0 20,0 35,3 24,4 d
__________________________________________________________________________________________________________________
Prosek/Average 3,03 2,19 3,10  28,8 40,9 46,0
__________________________________________________________________________________________________________________
* Prose~ne vrednosti za ispitivane parametre pra}ene istim slovom nisu statisti~ki zna~ajno razli~ite prema Dankanovom testu vi{estrukih
intervala (p = 0,05)/Mean values of the parameters within the same column followed by the same letter are not significantly different accord-
ing Duncans Multiple Range test at p = 0.05
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Tab. 2. Masa ploda sorti tre{nje (2008201. godina)
Fruit weight of sweet cherry cultivars (20082011)
__________________________________________________________________________________________________________________
Masa ploda/Fruit weight (g)___________________________________________________________________
Sorta/Cultivar 2008. 2009. 2010. 2011. Prosek/Average
__________________________________________________________________________________________________________________
Chelan 6,9 7,5 6,5 5,2 6,5 gh*
Cristalina 8,9 10,1 8,4 8,6 9,0 bc
Early Lory 8,8 8,3 7,3 5,4 7,5 efg
Early Star 8,5 6,5 6,8 6,9 7,2 fg
Glacier 7,7 7,5 7,1 5,4 6,9 fg
Kordia 10,2 10,2 6,9 7,3 8,7 bc
Noir de Meched 8,6 10,5 9,7 6,5 8,8 bc
Penny 11,1 12,0 8,5 9,1 10,2 a
Regina 7,3 8,1 8,9 6,4 7,7 def
Skeena 9,2 9,7 6,8 8,1 8,5 bcd
Summer Sun 6,7 7,7 7,5 5,8 6,9 fg
Summit 9,0 11,3 8,6 8,4 9,3 ab
Sunburst 9,0 10,4 9,6 6,3 8,8 bc
Sylvia 6,8 10,4 7,9 7,8 8,3 cde
Tehranivee 5,8 7,7 7,3 6,0 6,7 gh
Vandalay 6,5 5,8 7,3 3,8 5,8 h
Van - kontrola 5,8 8,7 7,9 4,8 6,8 fg
__________________________________________________________________________________________________________________
Prosek/Average 8,1 9,0 7,8 6,6 
__________________________________________________________________________________________________________________
Tab. 3. Rodnost sorti tre{nje (20082011. godina)
Productivity of sweet cherry cultivars (20082011)
__________________________________________________________________________________________________________________
Prinos (kg po stablu)/Yield (kg per tree)  Povr{ina popre~nog               Kumulativna
________________________________________________ preseka debla                efikasnost prinosa      
Sorta Prosek Trunk cross-sectional area       Cumulative yield      
Cultivar 2008. 2009. 2010. 2011.                 Average (cm2)                      efficiency (kg cm-2)
__________________________________________________________________________________________________________________
Chelan 2,48 2,72 2,18 6,88 3,59 cdef 34,0 efg* 0,42 bc
Cristalina 3,69 2,52 1,56 9,30 4,27 bcde 36,8 ef 0,46 b
Early Lory 1,94 1,79 0,96 9,55 3,56 cdef 46,5 cd 0,31 de
Early Star 2,66 5,26 2,23 7,73 4,47 bcd 55,9 ab 0,32 cde
Glacier 3,88 5,03 2,91 9,27 5,27 b 33,5 efg 0,63 a
Kordia 0,63 2,49 4,59 9,18 4,22 bcde 53,1 bc 0,32 cde
Noir de Meched 1,68 1,30 0,37 7,92 2,82 f 27,2 g 0,41 bcd
Penny 0,75 2,40 1,19 9,98 3,58 cdef 45,9 cd 0,31 de
Regina 6,13 8,05 2,07 13,27 7,38 a 50,4 bcd 0,59 a
Skeena 2,60 2,82 0,12 5,19 2,68 f 34,0 efg 0,32 cde
Summer Sun 0,61 2,28 2,17 9,68 3,69 cdef 62,4 a 0,24 e
Summit 0,52 1,54 2,00 9,59 3,41 def 41,5 de 0,33 cde
Sunburst 5,84 4,02 0,91 8,34 4,78 bc 28,7 fg 0,66 a
Sylvia 4,29 2,42 0,22 6,22 3,29 def 27,2 g 0,48 b
Tehranivee 4,18 1,67 0,90 5,17 2,98 ef 51,1 bc 0,23 e
Vandalay 4,03 5,93 1,06 6,90 4,48 bcd 46,5 cd 0,39 bcd
Van  kontrola 5,15 3,41 1,13 10,52 5,05 bc 33,1 efg 0,61 a
__________________________________________________________________________________________________________________
Prosek/Average 3,01 3,27 1,56 8,51   
__________________________________________________________________________________________________________________
* Prose~ne vrednosti za ispitivane parametre pra}ene istim slovom nisu statisti~ki zna~ajno razli~ite prema Dankanovom testu vi{estrukih
intervala (p = 0,05)/Mean values of the parameters within the same column followed by the same letter are not significantly different accord-
ing Duncans Multiple Range test at p = 0.05
* Prose~ne vrednosti za ispitivane parametre pra}ene istim slovom nisu statisti~ki zna~ajno razli~ite prema Dankanovom testu vi{estrukih
intervala (p = 0,05)/Mean values of the parameters within the same column followed by the same letter are not significantly different accord-
ing Duncans Multiple Range test at p = 0.05
tre{nje na ovoj podlozi (Stehr, 2005; Usenik et al.,
2006; Quartieri et al., 2008; Hrotkó et al., 2009). To se
mo`e objasniti zna~ajnim smanjenjem prinosa usled
pojave zimskog mraza u toku dve uzastopne godine is-
tra`ivanja. U toku zime 2008/2009. godine zabele`ena
je apsolutna minimalna temperatura od -16,3 °C koja
je dovela do prose~nog izmrzavanja 22% cvetnih pu-
poljaka, a toku zime 2009/2010. godine zabele`ena je
temperatura od -19,3 °C koja je dovela do izmrzavan-
ja 65% cvetnih pupoljaka (Milatovi} et al., 2011b).
Treba napomenuti da je u ovom zasadu i u toku 2012.
godine do{lo do velikih o{te}enja od mrazeva. Od
zimskog mraza je stradalo prose~no 31% cvetnih pu-
poljaka, a od poznog prole}nog mraza je stradalo 95%
cvetova, {to je dovelo do drasti~nog smanjenja prino-
sa (Milatovi} et al., 2012). Ako bi uklju~ili i podatake
iz ove godine, prose~an prinos za pet godina bi bio
znatno ni`i (3,3 kg po stablu ili 5,5 t ha-1). 
Rodnost sorti tre{nje na podlozi Gisela 5 je veo-
ma visoka u prvim godinama nakon sa|enja, ali u ka-
snijim godinama ona zna~ajno opada (Lichev & Pa-
pachatzis, 2009). Kao posledica visoke rodnosti u pe-
riodu po~etne rodnosti ~esto dolazi do slabljenja pora-
sta mladara, a usled manje lisne povr{ine dolazi i do
smanjenja krupno}e plodova. U cilju spre~avanja ove
pojave preporu~uju se slede}e mere: ja~a rezidba, do-
davanje ve}ih koli~ina azotnih |ubriva, navodnjava-
nje i prore|ivanje cvetova i plodova (Andersen et al.,
1999). 
Podloga Gisela 5 ne daje dobre rezultate u svim
klimatskim i zemlji{nim uslovima. Nasuprot niza po-
zitivnih rezultata dobijenih sa ovom podlogom u mno-
gim zemljama, sre}u se i negativni rezultati. Tako je u
uslovima ju`ne i centralne Italije kod sorte Lapins ka-
lemljene na ovoj podlozi ustanovljeno veliko uginja-
vanje stabala, slab prinos i mala krupno}a ploda (De
Salvador et al., 2005; Godini et al., 2008). U na{em is-
tra`ivanju tako|e nisu dobijeni zadovoljavaju}i rezul-
tati u pogledu visine prinosa. Jedan od razloga za to je
velika osetljivost stabala na podlozi Gisela 5 na zim-
ske mrazeve. S obzirom na to, pri kori{}enju ove pod-
loge treba obratiti pa`nju na izbor odgovaraju}eg loka-
liteta i polo`aja. Lugli & Bassi (2010) navode da Gi-
sela 5 daje bolje rezultate u podru~jima sa prohladnom
klimom ili na ne{to ve}im nadmorskim visinama. Ta-
ko|e, treba ista}i da ova podloga zahteva plodna zem-
lji{ta, kao i primenu odgovaraju}ih agrotehni~kih i po-
motehni~kih mera, kao {to su navodnjavanje, obilno
|ubrenje, jaka i redovna rezidba (Milatovi}, 2011b).
Zaklju~ak
Na osnovu ispitivanja elemenata rodnosti novijih sorti
tre{nje, kalemljenih na podlozi Gisela 5 i gajenih na
podru~ju Ma~ve, mogu se izvesti slede}i zaklju~ci:
 Prose~an broj cvetova u cvasti varirao je od
2,08 kod sorte Skeena do 3,17 kod sorte Cristalina.
Kod sorte Skeena on je bio zna~ajno manji u odnosu
na standard sortu (Van), dok je kod ostalih sorti bio na
istom nivou;
 Zametanje plodova iznosilo je od 23,1% (Sum-
mit) do 62,8% (Glacier). ^etiri sorte imale su statisti~-
ki zna~ajno ve}e zametanje plodova u odnosu na sortu
standard: Glacier, Vandalay, Summer Sun i Regina; 
 Masa ploda bila je najmanja kod sorte Vanda-
lay (5,8 g), a najve}a kod sorte Penny (10,2 g). Zna~aj-
no ve}u masu ploda u odnosu na standard imalo je
osam sorti (Penny, Summit, Cristalina, Noir de Mec-
hed, Sunburst, Kordia, Skeena i Sylvia), dok je zna~aj-
no manju masu ploda imala samo jedna sorta (Vanda-
lay); 
 Prose~an prinos po stablu bio je najmanji kod
sorte Skeena (2,68 kg), a najve}i kod sorte Regina
(7,38 kg). Statisti~ki zna~ajno ve}i prinos u odnosu na
standard imala je samo sorta Regina, dok je manji pri-
nos imalo pet sorti (Skeena, Noir de Me~ed, Tehrani-
vee, Sylvia i Summit); 
 Kumulativna efikasnost prinosa iznosila je
0,230,66 kg cm-2 povr{ine popre~nog preseka debla.
Kod tri sorte (Sunburst, Glacier i Regina) ovaj pokaza-
telj je bio na nivou standard sorte, dok je kod ostalih
sorti on bio zna~ajno ni`i;
 Na osnovu dobijenih rezultata za rodnost i
krupno}u ploda, za gajenje na podlozi Gisela 5 se mo-
gu preporu~iti sorte: Regina, Sunburst, Cristalina i
Kordia;
 Zbog osetljivosti na mrazeve pri gajenju tre{nje
na ovoj podlozi treba obratiti pa`nju na izbor odgova-
raju}eg lokaliteta i polo`aja.
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The paper presents the elements of productivity of
sweet cherry cultivars grown in the region of [abac in
the period of four years (20082011). We examined
16 relatively new cultivars: Chelan, Cristalina,
Early Lory, Early Star, Glacier, Kordia, Noir
de Meched, Penny, Regina, Skeena, Summer
Sun, Summit, Sunburst, Sylvia, Tehranivee,
and Vandalay. The control cultivar for comparison
was Van. All cultivars are grafted on the Gisela 5 ro-
otstock. Training system is Slender Spindle, and tree
spacing is 4 x 1.5 m. Studies have included: number of
flowers in an inflorescence, fruit set, fruit weight,
yield per tree, and cumulative yield efficiency.
The average number of flowers per inflorescence
varied from 2.08 in cultivar Skeena to 3.17 in culti-
var Cristalina. Fruit set ranged from 23.1% ( Sum-
mit) to 62.8% ( Glacier). Four cultivars had signifi-
cantly higher fruit set than the control ( Van) and they
are: Glacier, Vandalay, Summer Sun, and Regi-
na. Fruit weight was lowest in cultivar Vandalay
(5.8 g), and highest in cultivar Penny (10.2 g). Signi-
ficantly higher fruit weight than the control had eight
cultivars ( Penny, Summit, Cristalina, Noir de
Meched, Sunburst, Kordia, Skeena, and
Sylvia), while significantly lower fruit weight was
found only in one cultivar ( Vandalay). 
The average yield per tree was lowest in cultivar
Skeena (2.68 kg), and highest in Regina (7.38 kg).
Significantly higher yield than control cultivar had
only Regina, while lower yield had five cultivars
( Skeena, Noir de Meched, Tehranivee, Sylvia,
and Summit). Cumulative yield efficiency varied
from 0.23 to 0.66 kg cm-2 of trunk cross-sectional area.
This parameter was at the level of control in three cul-
tivars ( Sunburst, Glacier, and Regina), while in
other cultivars it was significantly lower.
Key words: Prunus avium, cultivar, fruit set, fruit we-
ight, yield
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